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投 资扣税等 ) ; 第二
,
在
结合国际投 资理论 分析外资进入 中国的动机及类型后
,
提 出可逐步考虑取浦若干类
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( 作者单位 : 贵州省商业干部学校 )























































以 1 9 9 , 年为例
,
外
资工业企业的产值占 G D P 的 8%
,
但是所缴纳







未来的 G D P 的比重
。
假设我国税收优惠能多













































































































































































































































































































































































































































































我国已于 19 9 5 年 6 月颁布了 《 指导外商
投资方向暂行规定 》 和 《 外资投资产业指导











































































































































































①参阅世行驻中国代表处 : 《 中国付外商
直接投 资的税收政 策 况 载于 《 涉外税务 》








③ 参阅冯林勇 : 《 外商投责的枕收鼓励效











⑤ 《 暂行规定 》 第五 条
。
(作者单位
: 厦 门大学法 律系 )
